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Anotace 
Diplomová práce s názvem Kompozitní materiály s výztuží z čedičových vláken pro 
použití v ochranných pomůckách je zaměřena na výrobu kompozitních materiálů a 
jejich testování v tahu a průhybu na přístroji Tira Test 2300.  
Následující část je zaměřena na výrobu pracovní helmy z kompozitního materiálu a 
zjišťování její odolnosti na testovacím zařízení s volně padajícím břemenem. Helma 
byla zhotovena sešitím dílů střihu, který byl konstruován na konkrétní tvar přilby. 
Průraz přilby byl zkoušen padacím kladivem s ostrým hrotem. Dále byla zkoumána 
chemická odolnost kompozitních materiálů. Výsledkem zkoumání bylo pozorování 
hmotnostních změn kompozitu v alkalických a kyselých roztocích.  
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pomůcky. 
 
  
Annotation 
The diploma thesis „Composite materials with basalt fibres reinforcement used in 
protective equipment” deals with production of composite materials and testing of these 
materials by tensile and bending test on the Tira Test 2300 machine.  
The other part is focused on making a working helmet of composite material and 
measuring its resistance on a testing machine with a free falling burden. The helmet is 
made by sewing the parts of a pattern together. This pattern was designed for a 
particular shape of the helmet. Puncturing of helmet was tested by a gravity hammer 
with a sharp tip. We tested also chemical resistance of composite materials. The result 
of this test was an observation of weight changes of composite in alkaline and acid 
solutions. 
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